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Uit de PC van de voorzitter 
Dick Vunderink 
Allemaal Cees van Holland op TV gezien? Een prima 
reclame voor het bijenhouden. Cees mét sigaar, zonder 
kap en en met een gezicht van 'Of bijen steken? Kom nou, 
dat hebben we ze allang afgeleerd'. Maar hij heeft ons er 
wel weer een zorgje bij gegeven. Hoewel, de echte imker 
allang wist dat het maar beter wat kouder kon worden. 
Zeker de Buckfastimkers na de meditatie van Ko Zoet 
over de diepvriesvluchten van dit maaksel. En toch 
schijnen sommige BF-volken het voorjaar te halen. Maar 
nu, is er nog hoop na de warme herfst van Cees? Zo moest 
ik op 30 november een wespennest opgraven met daarin 
nog een honderdtal wespen en larven. Misschien een 
kruising met BF? Goed nu weer in ernst. 
We hebben een HB-vergadering gehad waarin we ons 
zorgen maakten over het uitblijven van een penning-
meester. En die hebben we hard nodig want ook de 
financiële resultaten kwamen op tafel en daar valt wel wat 
aan te verbeteren. Voor een vakman moet dit toch een 
uitdaging zijn! Kijk om u heen. De rapportages uit de 
eerste groepsvergadering zijn besproken en daaruit komt 
het beeld dat het beleid van het HB grotendeels wordt 
gesteund en enkele suggesties kunnen we verwerken. 
Dan de vergadering van de Bedrijfsraad en het 
Landbouwschap, afdeling Bijenteelt. Een belangrijk punt 
in beide vergaderingen was de financiering van de 
Ambrosiushoeve. Zowel op korte als op lange termijn. De 
Bedrijfsraad staat pal achter de Ambrosiushoeve en heeft 
besloten aan het verzoek van de Ambrosiushoeve om een 
garantie te geven voor een mogelijk tekort voor 1995 
ingewilligd, net als de fruit- en groentetelers. Op voor-
waarde, dat de overheid dit voorbeeld volgt. 
Ik durf voorzichtig te zeggen dat ik een zekere ontspan-
ning in de raad ervaar. Een oorzaak is zeker dat we elkaar 
nodig hebben bij het vinden van gemeenschappelijke 
oplossingen voor vuilbroed en financiële perikelen door 
het overheidsgedrag. 
Goed trouwens dat de presentaties van de Ambrosius-
hoeve op één avond na, flink werden bezocht. Uit die 
presentatie blijkt dat we terecht vechten om behoud van 
dit onderzoeksinstituut. 
Bij het 60-jarig jubileum heb ik namens de Bedrijfsraad de 
ANI gecomplimenteerd met het jubileum en vooral de 
goede sfeer. Natuurlijk kon ik niet nalaten een traan te 
pinken over het grote aantal imkersbonden, maar mijn 
gelukwens was niet minder oprecht. Het kleine mag 
geëerd worden op voorwaarde van een goede samenwer-
king met anderen. En daarover geen verwijt aan de ANI. 
Toen met de leesgroep de nieuwe teksten van het 
jubileumboek besproken. Ik kan het niet helpen om te 
denken dat mensen vroeger - nu niet meer natuurlijk -
veel steeklustiger waren dan de bijen. Maar het boek 
wordt steeds leuker. 
De zwaarste dag was op 22 november toen we met diverse 
groeperingen n \ ilden proberen een gezamenlijk beleid 
voor vuilbroed 1995 vast te stellen. Er waren vier goed 
doorwerkte stukken aangeleverd, maar dat was toch nog 
niet voldoende om het over alles eens te worden. Wel 
werd duidelijk wat nog verder moet worden uitgezocht en 
dat gebeurt door een tweetal werkgroepen, één om het 
goede voorstel voor preventiemaatregelen tot een prak-
tisch hanteerbare te maken en de andere om het begrip en 
de uitvoerbaarheid van gezondheidsverklaringen nader uit 
te werken. In een extra overleg van de Bedrijfsraad op 
7-12 moeten deze voorstellen tot een aantal uitspraken 
leiden. Alles is op tijd gereed voor het nieuwe seizoen. 
En naast deze activiteiten en voorbereidingen ervan had ik 
nog net even tijd m'n bijenstal te verplaatsen en een aantal 
bomen te rooien en dat zeg ik niet omdat dit zo braaf is 
maar om te laten weten dat ik m'n handen dichtknijp dat 	 27 
dit weer mogelijk is. 
En ik eindig waarmee ik had moeten beginnen. Ook u 
allen een goed jaar toegewenst namens het HB. We zullen 
waarschijnlijk wel een paar harde noten moeten kraken. 
Van hard werk word je wèl sterker. Dus kan het best een 
goed jaar worden. 
Het hoofdbestuur in 1994 
Heyta van der Reijden-Rynja, algemeen secretaris 
Het Hoofdbestuur heeft in 1994 acht maal vergaderd. De 
volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: 
Ambrosiushoeve 
Ook dit jaar was het moeilijk respons te krijgen op de 
vraag naar ideeën voor proeven bij de Ambrosiushoeve. 
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 
imkers, tuinders en wetenschappers. buigt zich over de 
problematiek van de financiering van het onderzoek. 
Amerikaans Vuilbroed - 
Na de eerste uitbraak bleek al snel dat er meer aan de hand 
was op het gebied van Amerikaans vuilbroed dan voor-
gaande jaren. De commissie Ziektebestrijding heeft met 
grote spoed een folder over AVB uitgebracht. Deze is op 
de Algemene Ledenvergadering uitgedeeld. Door de 
Veterinaire Dienst is een dia-serie samengesteld die aan de 
VBBN en de andere bijenorganisaties ter beschikking is 
gesteld. De VBBN heeft zelf nog twee series bij laten ma-
ken omdat de vraag om deze serie te lenen groot is. Na 
vragen van enkele subverenigingen en 'slachtoffers' is 
door de VBBN een informatiebulletin samengesteld dat 
kan worden toegestuurd aan getroffen subverenigingen en 
imkers. In dat bulletin staan de maatregelen die worden 
genomen als een melding bij de RVV binnenkomt. 
De commissie Koninginneteelt is bezig met het opzetten 
van een reglement voor teeltstations om de verspreiding 
van AVB te voorkomen. I.s.m. de overheid en de andere 
bonden wordt gewerkt aan een nationale registratie. 
Belangenbehartiging 
Het HB steunt groepen en subverenigingen waar mogelijk 
bij het naar buiten treden als VBBN, zoals bij het 15-jarig 
bestaan van Vroege Vogels. 
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